














Ya apunta la pnmflvera. Apuntan ya
las flores. Las mujeres apunlan ya con
sus vanidades. y, lo Que es peor. apunla
en diversas formas la inmoralidad. Ves~
lidos, espectáculos, div.ersjones. pase-os
etc. etc. Se ve que la humanidad no llene
remedIO. CasI lres años de guerra y lI:ás
inmon~lidad que anles. No te molestes.
La verdad, al que no le con't lene, le pica
y le disgusta. Si, más inmoralidad que
antes. Las mujeres, más ,'anidosas, más
frívolas, más libres. ¿Qué buscan? ¿Qué
pretenden? Triste suerle colocf:ltse a fuer-
za de pecados, Las hay muy buenas, muy
edificantes. Son la porción escogidd de
la Iglesia y de la Sociedad. Nadie o casi
nadie se flj en ellas. Peor para ellos y
para hi SOCiedad. Van tras las frívolas y
m~ndan8s y lIbres y descoradas. Olro dIa
cosecharán los frutos de sus locuras y
dt:svarios.
¿Inmoralidad en los "'eslidos? Basla
abrir los ojos para COllven..:erse.
¿Inmoralidad en los espectáculos }' di-
versiones? Es la voz unánime de las gen-
tes de sano cnteno moral -
¿Inmoralidad en los paseos y en las
reladonesf Aun con los ojos cerrados se
d:t UIlO cuenla de lo que pasa por muchos
l'itios.
¿Inmoralidad general en privado y en
~úbtico? Ha)' que frenar.
Y ¿dónde erotán ios padres? Porque to·
dros esos chicos y esas chicas tendrán
padres, es de creer. Es una pena el aban·
dono y la negligencia de los padres.
y ¿los mayores? TieUEp. la edad de sa-
ber sus deberes reli~iosos y sociales.
Querer levantar una n<lción sobre la
base- de inmoralidad en los rludad!!nos,
es nndenarl<:t a la ruina desde el prL·
mer ·nomento.
(D~ fiLa
Aviso deJ mayor inler~s para todos





Misa mayor en ~nsó
Grave y solemne, sei'tora y muy sei'lo·
ra, suena la campana llamando a mISil
mayor. Llovizna frfa, cielo gris plata.
friacho. Nadie dirla que media mayo.
Con aire mayestático, falda amplia.
cabeza cubierta con un gran panolón,
pasan algunas tlpicas ansotanas camino
de la Iglesia.
Una, otra, otra... llevan el manto blan-
co del luto.
Ansó. que desde el ~rlmer momento
fué de los 'más dadivosos para nuestro
Movimiento, contribuyó aún con mayor
esplendidez con su sangre moza. Y quiso
Dios probar la entereza, de tste pueblo
creando en el Cielo toda una constelación ..
de luceros: más de treinta mozos volaron
Allá.
Llegamos a la I¡Jesia cuando hablaf1
entrado casi todos los fieles. Me quedo
junto a una puerta y tras de ella, cercano
a la pila bautismal. A mi lado viene una
mujer vestida al uso tfplco del pueblo.
La luz Que entra por una estrecha ven·
tana le da de lleno en su cara estable-
ciendo un hermoso contraste. iBella es-
tampa ansotana, sin tipismo y sin espec·
tacularidad!
Voces femeninas cantan la Misa dul-
cemente. Los soldados la oyen junto al
presbiterio. El San Juan Que con su
águila corona el púlpito. firme. en su
Irono de verdad. Rudas paredes de am-
plias naves. Altares severos en cuyos
frentes alumbran lámparas que suman sus
luces a las de los numerosos cirios de sus
mesas: llamas de la fe y la esperanza,
oración perenne al Señor de los Ejércitos
en sufragio d~ las almas de los Caidos
Que dieron sus vidas por mantener el
honor de la Patria y sostener la pllZ de
sus montañas.
La Misa es acabada y los fieles, prece
didos de la Compai'lla, van saliendo.
y aquellas senoras de todo señorlo, falda
amplia, cabeza cubierta con gran pai'lolón,
algunas con los ojos húmedos por las
lágrImas, slle'ltes y graves, encaminan
sus pasos hacia sus hogares.
Ansó es' bello, Ansó es." mucho.
Ansó, siente en lo fntlmo de su sér In
Montaña con integridad. Vive de ella
(bosques y ganados), y para ella. Hasta
sienten, o parecen sentir, cierto desdén El Decreto del Ministerio de Or¡?;allizadón Y
para el mundo que no' es su mundo. y, Acciun Sindiclll de 14 de octubre de 1938, en
sin embargo, es notable su adaptación a relación con lu Orden de i~uat fecha de 1931.
i=ualquier medio al que llevan la misOlI:l establece para lodo9 los empresarios dc cualquier
hombrla de bien}' clase próc~ que es la ... cl8!M!. ~ actividad la obJig<lción de presen~llr NI
tónica del pueblo. Indudablem~nte Ansó ~7~;:':a1: ~:l~~~~~~;~~';II~~{'~~~C::~b::~~~~~
tiene alma de contornos peculiares y re ción jurada ele todo ell'ersnnlll a ~u servicio que
saltan más bajo los dectos de la luz de estuviera movilizado cuand" se pron1u~ó dicha
estos liempos. Igual que lo viejo de la disposición o lo fuera con poslcrioridad.
Iglesia... Dichas declaraciones se han ¿t: l"reselltar. por
duplicado, en las DeleKaciones de Trebejo o en
11 Ayuntamiento al que corre..9>Or la el lugar 4on~
JACA 15 d. Mayo d. 1_
Afto de .a Victoria
,
,
ITODO EL OIlO PA llA
EL TESOllO NACIONAL!
nolas nuestra santá Cruzada para que
permitamos que la victoria pueda malo·
grarse por los agentes extranjeros infil-
trados en las empresas o por el torpe
murmurar de gentes mezquinas y sin ho~
rlzontes.
Hacemos una España para todos. Ven-
gan a nuestro campo los que arrepentidos
de corazón quieran colaborar a su gran
deza. Pero si ayer pecaron, no esperen
les demos el espaldarazo mientras no se
hayan redimido con sus obras. Para esta
gran etapl:l de la reconstrucción de Espafta
necesitamos que nadie piense volver a la
normalidad anterior. Nuestra normalld!ld
no son los casinos, ni los pequeftos gru·
pos, ni los afanes parciales. Nuestra nor·
malldad es el trabajo abnegado}' duro de
cada d!a para ;hacer una PatrIa nueva y
grande de verda,d.
Haced examen de conciencia, madrlle·
ños. ¿Es que creéis' que sin la frivolidad
pasada hubiérais sufrido el dominio rojo?
¿Es que hubieran sido batidos nuestros
•
héroes' del cuartel de' la Montana? Yo os
'lseguro que no, que el triunfo de la re·
volución anliespañola rué posible por la
inconsciente inhibición de tantos espa-
ñoles.
Acabaron, .pues, los dlas fáciles y frl·
_volos en que sólo se vivía para el pre-
sente. Nosotros viviremos para el maí'la-
na. No es una frase hueca y sin cante·
nido la de nuestro Imperio. A él vamos;
pero sólo 10 lograremos con renunciacio-
nes, con sacrificios, con austeridad y con
disciplina. Pero para coronar nuestra gran
obra necesitamos que a la vh.::toria militar
acompañe la polltica. No basta ordenar la
unidad sagrad&; hace falta trabajarla, He..
var la doctrina y las nuevas consignas a
todos los lugares, que vosotrqs seals los
c.::olaboradores en la nueva empresa de la
que son fuerza de choque la juvenlud
heroica en tos frentes de batalla y en las
cárceles sombrías recogieron de labios de
tantos héroes su último ¡Arriba Espaí'la!
Esta es la misión de nuestro Movimiento.
Hay que dar a la Patria cuanto se tiene. y
no se lo da quien guarda reservas menta-
les. quien se siente ofendido al ser apar-
tado de un puesto o de un servicIo. Nues-
tros cargos se sirven como el centinela,
en constante tensIón), sacrificio y se re-
levan cuando [a natural fatiga lo !lconseja.
Esta es la reserva moral de la nueva Es·
paña, el concepto de nuestro Movimiento.
Con ella haremos que los laureles no se
marchiten jamás.
jArriba'Españal¡Viva Espaí'la!
Nadie que lo tenga debe retenerlo un mo-
mento más en HU poder. El una contribución
que todo español, que lo sea de veras y Be
encuentre en ese caBO, ha de imponerse ale-
gremente NinKUna ulisfacción hay compa-
rable a la de servir a la Patria
•
SEM .... NARIO INDEPENDIENTE
JACA: Una peseta trimestre. Resto de espelta 5 pesetas ."0. extranjero 7'&0 pesetas ItrfO
...
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~ través de los altavoces que varios
¡nol instalaron en los balcones de sus
icilios. vivió Jaca el viernes ultimo la
,oriosa jornada del desfile en Madrid
nle el Caudillo.
Vibró el alma nacional en esle dla h¡s~
co y se afirmó en su fe en los destinos
trlOS. Las aclamaciones al Caudillo in-
lO, a su Ejército vencedor, fueron el
ponente más espontáneo y sincero de
entusIasmos desbordantes que a todos
H5paftoles inspiró este des, en el que
ngallardas afirmaciones se han ,hecho
~que España es y de lo que EspaAs,
da por el hombre qu~ Olas le ha de..
ado será en lo futuro. Asombro del
do y espejo de naciones fuertes y
IJanles de la civilización y de la paz.
El jefe del Estado espanal ha expresa-
Hon acento'rotundo esta firme volunt..d
tojos los españoles; la marcha ¡nexo-
le en nuestros rumbos poUticos que
vena querrán ·torcerse con presiones
onómic8S"... Con limpia sencillez foro
~Ió esta advertencia que, con la noble
•
lesta de los deseos de la Nueva Es-
ila de colaborar en los empei'los pacl-
os de El/ropa en.cuanto no se quiera
II'er a atacar la independencia que en
~S los 'órdenes hemos de conservar,
1ibc.a la linea que en su politica procla-
. siempre el Movimiento Nadonal por
le su Caudillo.
Su alocución ha sido canto de fe y es
ilnza, aliento optimista para las tareas
la reconstrucción nacional y excitación
lJljea pard qu~ no deca~a jamás la
ón sagrada que ha ¡ido la base de
~lIa Victoria.
PalabrllS del Caudillo·
Del discurso que S, E. el GeneraJlsimo
,nunció en Madrid el dla 19, son los
• •
llenles Dárrafes.
Yo no puedo ocullaros en este dla los
¡igros que lodayfa acechan a nuestra
atrla. Terminó el frente de la guerra.
ro sigue la lucha en airo campo. La
Ictoria se malograrta si no continuásemGs
nla tensión y la inquietud de los dlas
roleos, si dejásemos en libertad de ac..
Ión a los eternos disidentes, a los ren-
orosos, a los egoístas, a los defensores
Una economfa liberal que facilitaba
explotación de los débiles por 105 me-
r dotados. No nos hagamos ilusiones.
esplritu judaico que permitia la alian..
.del gran capital con el marxismo. que
De lanto de paclos con la revolución
lpanoJa, no se extirpa en un dla }' ale-
en el fondo de muchas conciencias.
ucha ha sido la sangre derramada y
cho ha costado a las madres espa-




















































muebles y olros en' [ti
de ca58. Razón en c'a






Por no poder atenderla 8e traapasll la ClIs1l!~
comidas «La Oficina,..
Obispo, 12 ~ JACA.
Fadlidades de pago a persona solvente.
o ••
La Peregrinación que el die 31 va de
este Obispado a postrarse a los pies de
la Virgen del Pilar, constituirá una
nueva y rotunda afirmal ión de la religio·
sldad de Jaca. Sabemos que por el mime·
ro de fieles que a ella asistirá, tendrá JOI
caracteres de los grandes acontecimientos,
pues ha}' además entusiasmo grande por
Ilevar!l Zaragoza la sensaclón plena ~e
nuestros amores a la Virgen del Pilar y 1I
no~a justa de nuestro españolismo sillcero.
-~ SI _
A Se ofrece una cesada para cnI"m a donde convenga. Diri¡irse.~
Calle del Caatellar, 6-JACA
El (Dla de la Victoria- se celebró t:n
Jaca con pleno entusiasmo y según t:J ptc-
grama que .en nuestro anterior numero
publicarnos.
La ciudad se vistió de gala, cerró el
comercio y fué un día completo de fiesta,
Solemne restilló el aclo de la lectura pOr
el digno Gobernador Militar, Coronel
Marlinez Guardiola, de la alocudón oet
General Franco al tomar el mando del
E.jército de Alrica y del último Parte de
Guerra.
Hubo Te Deum en la Catedral con asis·
tencia de lodas las AUloridaJes y Jerar-






Sin máquina ni electricidad
Muy recomer.dable para niñas
MAYOR, 3 - JACA
Ci acetillas
El próximo día 29, segundo día de
Pascua de PenteCJslés, se hará la acos·
lumbrada Romería a la Ermita de la
Virgen de Ipas.
El Sermón (D, m.) estará a cargo del
R. p. Hermenegildo de Fosllñana.
•
Se tienen nolicills de los pueblos próll-
mas de Que ésta tradicional fiesta rehgiosa




~~ ... ,._.-o "'Ii'ii~-::;¡_
de Sefloras fISi
MAR--'IA"":'c:..:TE....:.,R"":'ec:..:SA=M'::::AÑ AS ~
lfI Es,."."d.d '" P"m,""t.. II y Tintura!. I
i Puerta Nueva, 13, 1.· :.: JACA
1il_",_¡¡g!8lli!lil!i1il
Gobierno Civil de la provincia de
Huesca
~ ww•••w••• w••w.~
~~ ~(" Roque Herráiz Tierra •••••
• Ooclor en M.,dlc,ln. :
¡ i
: SE ADMITEN IOUALAS :: .,
• •
: Consulta: De 12 a 2 :• •• •• •• •
~
•• OolDldlkn Eeb.,...r.,,2y.·I.·_IACA ::a"
~ ~. .
La declaración 11 del t:FUERO DEL TRABA-
jO- determina en su apartado n.- 2 que: t:EI
E.atado mantendrá el descanso dominical como
condición sagrada en la prestación del trabajo~.
De otra parte existen -Basel de trabajo, perfecta·
mente vigentes, cuya aplicación hl aufrido all/:u-
na Ilteración en razón a circunltancia8 e:r:cep·
cionales. •
Plisadas éstas, es preciso volver a poner ínte-
gramente en vigor las condiciones de trabajo
que, figurando en Bases aprobadas por Autoridad
competente, están de perfecto acuerdo con las
orientaciones y directrices de nllestra carta pro-
gramática en el ordeD social y económico.
En su virtud, de acuerdo con la Delegad(¡n de
Trebajo, hl' dispuesto;
A partir de esta fecha, el Comercio de la Afi-
mentación en general, incluso el de frutaa y hor-
talizas, carnecerfas, tocinerlas, y pescaderiaa,
observará los domingos descanso completo.
Asi mismo lo observarán las panaderías, pu-
diendo, las que se dedican a la venta de repos-
teria vender en-dominfto productos de ella, pero
no pan.
Esta diaposición afecta a toda la provincia de
HuesC8 }' se' hace publica para general conoci-
miento,
Huesca 24 de Abril ce 1939. -Ano de la Vic-
loria.-EI Gobernador Civil, Antonio Mola.
-
o
.protectora del GloriolO Ejército Espaftol y es·
paftoles todos, en la lucha con loa enemigQs de la
Patria y de la Religión.
En el ánimo y en la nlente de todos está au
bienhechora intercesión y el consuelo uperi·
mentado al solicitar su auxirio y protección y.1
por todos amada y venerada, con legilimo orgullo
más por los aragoneses, ya que no hay ninguno
que se precie de buen aragonés qlle en su pecho
no la lleve y au corazón sea un trono para tan
e:r:celsa y celestial Sei\ora.
A eate nuestro obligado homenaje hin de aso-
ciarse nuestros hermanos de América con lo que
tendrá una resonancia universal, concurriendo
de todas partes a asociarse al mismo, personal y
espiritualmente, E;Stando seguro de que todos de
lO!! pueblo!> de la provincia de Hllesca o por 10 me-
nos de todas las comarcas de la misma saldrán pe.
regrinaciones para visitar nuestro templo Mariano
y dar las gracias a la Virgen del Pilar por los
singulares favores recibidO!! y principalmente por
haber logrado la Paz ViclorioSl.
Obligación de lodos es también contribuir"
económicamente al éxito de los actos que se rea'
Iicen y a la. perpetuación de su recuerdo, por lo
que tan pronto c.omo la pre~nte l1ep;ue a su cono-
cimiento los señores Alcaldes de esta provincia
abrirán publica suscripción, realizando la debida
propaganda para su difusión, asl como para obte-
ner una adecuada recaudación lo que no dudv
dado su fin y la esplendidex de los ara~oneses.
En la capilal, la suscripción queda abierta en
este Gobierno Civil, donde se recibirán los do-
nativos.
Huesca, a I de Mayo de 1939.-Ano de 19
Victoria,-EI Gobernador clvil, Antonio Mofa.
Pr6:r:imo a celebrarse el XIX centenario de la
..-enida de la Virgen del Pilar a Zaragoza, la9
Autoridades de esta población se disponlan a
celebrarlo con gran esplendor. Por iniciatIva feliz
del E:r:cmo. Sr. Ministro de la Gobernación se da
carácter nacional a tan magno acontecimiento,
como asl debe ser, ya Que nuestra Santlairna
VirRen del Pilar es Patrona de Espafta y de la




i"MNm DE MRIn' INMCOL"M!
con el fauslo motivo de la inaugura-
ción y bendición del nuevo Aliar
Que con tan gran carifto y entusias-
mo le han erigido.
L¡:¡s puertas de Santo Domingo se
abrirán jubllosas las tardes del TRI,
DUO para reCibiros a lodos, que sin
duda acudiréis a honrar a Maria.
iHombres, mujeres, Hijas y Siervas
de Maria! La Virgen os llama y os
espera a todos. Es cita de honor
que a todos obliga.
En los tres dias del Triduo predicara
el eullo Escolapio R.P, Federico ¡neva
ClRCUL,A.R
Una Compañía de Variedades
El lunes pró:r:imo, hará IU presentación, en
nuestro Teatro una Compai'lía de vllriedades d'e
gran prestigio. La componen arlistas de valfa y
aplaudidos por los publicas de las capitales es-
pañola.s. Goyesca IÍl blllarina incomparable, neta-
mente española, en sus danz.8a clásicasi Pilar
Ruiz la estrella de la canción moderna, cuyo arte,
lujo y distinción la hicieron colocar en el primer
escalón de arte; Luso y Kerrg la atracción mundial
en sus trabajos malabares nunca vistos; f/ermtl·
nas Manil preciosa8 anistas que con sus cantos
americanOll a dos voces atraen a los públicOl;
Torú-Kar el artista enciclopédico que tiene en
tensión de risa desde que aparece en eKena hasta
que se retira; Las Reooltosas, herll10888 y ele-
gante~ artistas coreográficas de fino arte; tJ Ca·
ballero Froga fenómeno fonémico admir8ci,~n de-
los publicos. Con esta compaftfa va acoplada una
numerosa orquestinl que Ilctúa en escena com-
puesta de virtuosos profesoret de orquesta, es-
pañoles.
La actuación de esta agrupación será Iim;llIdl·
sima, pues solo lo hará en Jaca ellune. d¡a 29, en
dos seiione8 tarde a las siete y media y por la
noche a las diez y ltes cuartos. El precio de las
localidades será reducido; butaca con todos los
impuestos 3.50 ptas. y General también con los
impuestos 1.
Después de más de tl'es añ06 de no actuar
ninRun espectáculo, de esta clase en Jace, es
esperado el debut de esta companla de varieda-




Gobi~rnoo Civil de la provincia de
Huesca
•
Rendid a la excelsa Sei'lOra, Madre
de Dios y Reina de Espana, el ho-
menaje más cumplido en esle mes
de Mayo,
Acudid lodos, hombres y mujeres,
como buenos hijos de tan buena
Madre, a los solemnes cultos Que
este año, Año de la Victoria que
Ella nos ha traido,' le dedican
lAS HUAS V SIERVAS UE
MARIA lOS OlAS Z5, Z6 V Z7
A LoAS "7 CC LoA TARDC
,-le !ftQuig~afia (del
Cl)l1g-reso) ~¡ste­
1118 <Marl1 M~dr¡rri)f1») \' IllecanCf:raflno'n
tecl:'ldo UnlVE't 1. Clases por hor<ls Se
hflc~n trahajos ¡¡ n,áQuinn. Dirigirse a In
ralle C¡,,,ra ('IIlI~ Sol) 8 2,°,
Lecciones
de d patrvno e¡",rza ~u actividad, extendiéndolas
con arreglo al modelo Que fué publicado en el
Bol~tin Oficial ¡Jel Estudo n.· 377, de fecha l.. de
noviembre de 1937.
Para el dill 17 de tlste mbmo mes, Quedaban
oblig~do8'wdv~ lo~ emprl'!l8r10S y patronos de
cualquier actividad a dar pnmer cumplimiento 8
e~lc requiltito, dt:c1anllldo entonces todos los pro-
fú,j 1I181l"s (récnicos, empleado.., obreros, etc.)
QUt: ,1Ira dicha fecha hubieran sido movilizados
en l'l ci(,rciw Nucional t\ partIr de dicho dla, la
Le~ Jetermllla que h '1y Que formular tantal nue-
va, d cl"r1lcioJnt's juradas, como nuevos casos se
I\rt:~r.h:n de f't'rllOna! que se llIcorpore a filas con
pc'~It:t¡"ridad debil:'ndo presentar e,te documento
tan pronlO ,m) fl1 l)(lclJf/le ,"t'. pro,/uzca; esto e!!;
13n pronlQ com" el individuo o indIviduos en
CUo! tiotl atMndonen el pue.:;to de Irabajo para
efectuar dicha incorporación.
Queda compr~ndidaen esta obligación la de-
c1ardción de todo el personal asalariado moviliza-
do que ellWVI 'ra al ~rvicio de la empresa en el
momento d-c producir-.e tal circunstancia, sea
cual fUl:'ra la forllld de reltlbución, siempre que
~u percibo sllp<>n¡'¡ el e3tabiecimiento de un acto
labon¡1 (asaJarlddos propIamente dichos, trabaja
dore" (, de~taj'), retribuidos en e.pecie, etc.) y
cuslquiera que sea el car~cter con que se ejerza
la profesiün (lijo, eventual. temporero, interino,
etc., e incluso 1(18 que entraron como sustitutos
de olros obrero:li llIovilizados 'anteriormente, si a
su vez lo fueran eltoll con posterioridad), lo mis-
o
1I\U ~i lo hicieron con carácler voluntario, como
1\1811 rl1ovilizl:lción fue ti consecuencia de la llama-
do 11 filas de la quinta II Que pertenecian. Asimis.'
11\0 han de ller dcc1aradoll Aqllelloll Que al estallar
el MoviJlli('lIto Nacional Be encontraban cumplien·
do ya el Olervicio militar.
Algunos empresarios de ests provincia han
dado eXlIcto cumplimiento 11 ellta obligación; unos
con Clll'lrlUnio:lad y olroa, los mlÍlI, con bastante
retnltiu. P",o aun 80n muchlsrm08 los Que todavla
cstlÍh t:n d~scubierto.
Para que élótos se pereaten de la grave respon·
sabilidad que hlln conlraidu con la Patria, "e le~
ad vierte, por el presellte 8VI50, que ante su in·
concebible actitud incompatible con las normas
csellli:ialeg de ia Ilevolución Nacional Sindicalista
que Fe está llevando a cabo- el Servicio va a
adoptar las más riRurosas medidas pare atajar de
un'modo fulmin ...nte tal anomalia. r~i ~I uescono-
cirú:nto de lü Ley puede eximirles de su cumpli-
miento, ni t81nf'CCll 19 !uposición de no conside·
r'H"e afectados por ella,
Todos 'o~ que ha}' dla no hall hecho la decla·
ración de l!U per:.on¡¡l ¡nlwilizado, han incurrido
ya en "'ilr,ciún, PeN ~~lII"a de ver!!e aumentada
a su nuhima cuantía (que puede alcanzar, por
ahorl, hastllS.OOJ pc..et8t) para los Que aun per-
sistan en tal aCTitud trsn"curridos diez dias de la
IÍltima fecha Úl llubliCi,c.ión tle este aviso, Que
por tr4"~ veCe' C" ....:U¡;VdS verá la luz en este
diario.
Pueden adqu:rir~e toda clase de informes res-
-pecto a e"le pIlrticular, l:'n cualquiera de los dis-
t1Dt()~ or¡:::ani~mu"Que funcionan en la prJvincia
dependiente del .\\in."tcrro de Organi:z.ación y
Acción Sindicel (Del~ciónde Trabajo, Dele,;a-
ciones SindicalM . Pwvinciales y L0C81es~Ofi­
cina de COlOCAción, etc,,) y especialmente en la
Corni~¡ón Provinci!ll de !<eincorporación de los
Combatiente!! al Trabaio, ~ita en el local de 18
i>ele~ción Provincial de Trli:baio, cahe del Pa-
dre Huesca, n:9 'i 11, de 111 Capitul, y'en cual-
quiera de hu; Reprcsentadone'J Locales del Ser-
vicio de R"incorppración, que funcionan en tod05
lOi ptlebl<>s de :.' provinciu.
Huo"sco 20 (Jo: r.I:.I)"O dI;' 1939. Año de la Victo-
ria. Por la Comr~iún PrOVincial de Reincorpo·
r3ción, El Pre~idellle, Nicardu Enomorado.
~
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¡ LO) PREVlSOm DEL PORVENlfi ¡
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: DeiegaciólI; Mayor, 32, 2.° :
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